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D . A N T O N I O N O G U É S F E R R E 
Nació en Tarragona el 23 de junio de 1879, cursó en la misma los estudios de 
Bachillerato (1891 a 1896) y luego los pertinentes a la carrera de Perito Agrónomo 
que terminó en junio de 1904, pasando poco después en agosto del mismo año, 
al servicio de la Excma. Diputación Provincial de Tarragona, en cuyas dependen-
cias desplegó sus actividades hasta junio de 1949 en que por haber cumplido la 
edad reglamentaria, fue jubilado en el cargo de Jefe de Negociado que desemp>eñaba 
en la Sección de Construcciones Civiles de la mencionada Corporación, siendo 
nombrado en 15 de abril de 1940 Socio de Mérito de la Real Sociedad Arqueológica 
Tarraconense a la que pertenecia desde 1922. 
Aficionado en sus mocedades a la colaboración periodística, en 1897 insertó 
varios trabajos en la Sección Amena de "Diario del Comercio" de nuestra ciudad: 
Números 539 y 541 de 15 y 17 de enero, y números 543 y 544 de 20 y 21 del 
mismo mes. Y en el Semanario Ilustrado Barcelonés "El Siglo X X " , números 8, 10, 
11, 13, 14 y 15 de 21 de febrero, 7, 14, y 28 de marzo, y 4 y 18 de abril del 
mencionado año 1897. 
Dedicado luego en sus ociosidades a estudios Cientifico-Histórico-Arqueológico 
locales, publicó en 1906 una interesante Guía de Tarragona Monumental y su 
Provincia, que mereció ser aceptada y patrocinada por nuestra Excma. Corporación 
municipal. Además escribió los siguientes trabajos: 
Segona excursió Científica Pràctica de Joventut Catalanista dirigida pel doctor 
Gibert, "La Cruz", números 788, 789, 792 y 793. 
La Pesta de Sant Roch a Tarragona, "Diario de Tarragona", número 191 de 
19 de agosto de 1904. 
Homenaje a la Virgen del Pilar de Zaragoza el año jubilar de la detinición 
dogmática de la Inmaculada Concepción, "La Cruz" 12 de octubre de 1904, número 
931. Estacions Ostreo Mitícoles, "La Cruz", números 1086 y 1087. 
Apunts Histories, "La Cruz", número 1188. 
Un Festival de les Congregacions Marianes a Mataró, "La Cruz", número 1372, 
20 de abril de 1905. 
La Fiesta del Arbol, "Diario de Tarragona", número 254, 28 de octubre de 1906. 
Apunts Histories. Centenari de ]aame L "La Cruz", 30 de enero de 1907. 
Respeto al Arbol, "Diario de Tarragona", número 279, 24 de diciembre de 1907. 
La Fiesta del Arbol en Cambrils, "Diario de Tarragona", número 304, de 24 de 
diciembre de 1907. 
La Fiesta del Arbol y de los Pájaros, "La Crónica" de Valls, número 77, 
22 de diciembre de 1906. 
La Fiesta del Arbol en Tortosa, "Diario de Tortosa", número 7622 de 9 de 
abril de 1907. 
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Cosas de España, "Diario de Tortosa", número 1664 de 1 de junio de 1907. 
En 1919 en el Boletín de la Sociedad Cultural Barcelonesa "Institució Catalana 
d'Història Natural", publicó además de varias aportaciones cientificas: 
Recull espeleològic Historie. La cova del Rei, en el de octubre, y Apunts per 
a la Plora Tarragonina, en el de noviembre-diciembre. Que contiene 711 plantas 
espontáneas recogidas y clasificadas por nuestro biografiado, cuyo trabajo fue pu-
blicado en el Boletin de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales de Zaragoza, 
de noviembre-diciembre de 1923. 
L'Amfiteatre Ramà de Tarragona, "Boletin Arqueológico", L (1922), 421-425. 
Index del Butlletí Arqueològic, "Boletin Arqueológico", L (1935), 16-22. 
Formn Romà de Tarragona, "Boletin Arqueológico", V (1936), 145-148. 
Bibliografia de Buenaventura Hernández Sanahuja, "Boletin Arqueológico", VI 
(1936), 169-172. Este estudio fue reproducido en "Diario de Tarragona", números 
266, 273, 277, y 278 de 29 de octubre, 6, 11 y 12 de noviembre de 1936. 
Efemérides Tarraconenses, "Diario Español", 21 de diciembre de 1939. 
Nuevas aportaciones arqueológicas en terrenos contiguos a Cen-na (Altafulla) 
y en la Partida Castells del término municipal de Torredembarra, "Diario Español" 
de 16 de junio de 1949. 
Efemérides Histórico local, "Diario Español". Año VIII, 2773. Domingo 10 
agosto 1947. 
El Anfiteatro Romano de Tarragona, "Diario Español". Año XI. Número 3783. 
Sábado 11 noviembre de 1950. 
Las Murallas Romanas de Tarragona, "Diario Español". Año XII. Número 3807 
y 3808. 9 y 19 diciembre 1950. 
El emplazamiento del Circo Romano de Tarragona, "Diario Español". Año XIII. 
Número 3836. 13 enero 1951. 
Las ruinas de la Iglesia de Santa María del Milagro, "Diario Español". Año XIII. 
Número 3846. 25 enero 1951. 
Después de lo relacionado debemos mencionar su labor realizada en los aciagos 
días del dominio rojo, levantando planos y gráficos en los trabajos de exhumación, 
desmonte y desescombro que sin dirección técnica se realizaban en el Anfiteatro, 
Teatro y Casas Romanas de la calle de Reding, con los cuales y las aportaciones 
arqueológicas que se le hacían, formó un interesante y ordenado depósito en los 
armarios de su despacho oficial (Diputación) el que apenas reorganizado el servicio 
de Museos y Bibliotecas después de la Liberación, entregó al Museo Arqueológico 
Provincial, siendo su contenido publicado en Memorias de los Museos Arqueo-
lógicos provinciales, 1941, editado por el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos (véase las páginas 134 a 136 y 139 a 147) siendo además entregado 
a sus legitimas poseedoras, las Monjas de Santa Clara, todos los de caràcter religioso. 
Y al tener noticia de desalojar ab irato el material existente en los archivos de 
la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense y Comisión de Monumentos Histó-
ricos de la provincia en cuyo local social situado en el entresuelo de la entonces 
Comisaria de la Generalidad de Cataluña (Diputación) se tenia de construir un 
refugio, los trasladó cuidadosamente ensacados al Palacio Arzobispal utilizado 
para depósito del material del Museo y Bibliotecas. Prosiguiendo luego su tarea 
de salvaguardar el tesoro arqueológico, al aparecer en la construcción del refugio 
de la Diputación las llamadas Piedras de San Fructuoso, "Diario Español", núme-
ro 307 de 14 de enero de 1940 y "Boletin Arqueológico" (1943) 49-53 y la 
exhumación del Podium del Circo Romano en la formación del refugio del Parque 
de Bomberos, Restos del Circo Romano en la calle de Trinquet Nou "Boletín 
Arqueológico" (1944) 2-5. 
Y como colofón a lo manifestado debemos mencionar el fascículo "Memorias 
del Observatorio del Ebro. Noticia del mismo y de algunas observaciones del 
Eclipse de Sol de 30 de agosto de 1905" en cuya pàgina 51 se refleja la estima 
del material remitido por nuestro biografiado al verlo traducido con el afecto y 
distinción de las aportaciones científicas facilitadas al mismo para su publicación, 
Una visita al Observatorio de Física Cósmica del Ebro. "Diario de Tarragona" 
de 13, 14, 15 y 16 de septiembre de 1906. 
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Victima de insidiosa enfermedad y del alto sentido del deber de su profesión o, 
mejor, de su vocación médica, falleció cristianamente nuestro buen amigo y con-
socio, Dr. D. José M.» Miquel Parellada, el día 8 de noviembre de 1957. 
Nacido en Tarragona el 16 de junio de 1908, cursó brillantemente sus estudios 
de Bachiller en el Instituto Nacional de Enseñanza Media, de nuestra Ciudad, y 
terminó los estudios de Medicina en 1931. Ha ejercido su noble profesión en Tarra-
gona y se especializó en Pediatria. 
Sería de desear que algún médico, compañero suyo, comentase adecuadamente 
sus méritos profesionales y recogiese los testimonios de reconocimiento y admira-
ción de las familias de los niños que trató y cuidó magistralmente, armado siempre 
de su caràcter jovial y optimista. Nosotros, en esta nota, hemos de reducirnos al 
aspecto cultural de su actuación. 
Socio desde 1948 y Vocal de la Junta Directiva desde 1954, colaboró con sus 
acertadas iniciativas y eficiente actividad en las tareas de nuestra Sociedad, espe-
cialmente, en la organización de viajes y visitas culturales. Insustituible para glosar 
los motivos y fines de los diversos actos celebrados, su palabra fácil y chispeante 
discurso daba una nota agradabilísima que convertia en acontecimientos llenos de 
simpatía los que hubiesen podido quedarse en frías reuniones. 
Dedicó particularmente su ingenio a trabajos de investigación y de divulgación 
de la Historia de la Medicina, que dio a conocer en varias e interesantes confe-
rencias, de las que reseñamos las siguientes: 
Conferencia 1 mayo 1948. "De la medicina mágica a la penicilina de Fleming". 
Publicada en Nuestras Charlas. Tarragona 1948. Págs. 17-32. 
Conferencia en el Cursillo de Higiene Escolar organizado en 1949. "Escolares 
anormales". 22 junio 1949. 
Conferencia en la Hermandad de San Cosme y San Damián. "El concepto de 
la Medicina". 17 febrero 1949. 
• Virgíh (1699-1776) Gimbernat (1734-1816)". Discurso de inauguración de la 
Exposición organizada con motivo de la VII Asamblea Nacional de la Federación 
de Hermandades de San Cosme y San Damián en 1952. 
"Fraternidad, Paz y Unidad entre las clases sanitarias". Ponencia oficial de la 
Hermandad de Tarragona, presentada a la citada Asamblea. 
"La Sanidad Tarraconense en el pasado siglo". 
• Estudio sobre los médicos tarraconenses del siglo pasado". Trabajos premiados 
en los Juegos Florales organizados con motivo de las Fiestas del Primer Centenario 
de la Rambla en 1954. 
Finalmente, fruto de largas horas de búsqueda y estudio, recogió numerosos 
datos relacionados con nuestro Pío Hospital de San Pablo y Santa Tecla ^ d e cuyo 
Cuerpo Médico formaba parte—, y en colaboración con el Dr. D. José Sánchez 
Real, escribió la historia de los hospitales de Tarragona que merece ser pubhcada. 
Descanse en paz nuestro buen amigo, acompañado del piadoso recuerdo de los 
que gozaron de su amistad y de los que percibieron en sus cuerpos los frutos de 
su saber y de su abnegación. 
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